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PROGRAMA DA XII REPEC
APRESENTAÇÃO
O Grupo de Especialistas em Controle de Plantas Daninhas dos Cerrados 
o(GEPLAC) reuniu-se pelo 12  ano consecutivo para discutir as informações obtidas em 
pesquisas realizadas nos cerrados, na área da ciência das plantas daninhas.
A Reunião de Pesquisadores em Controle de Plantas Daninhas nos Cerrados 
(REPEC) teve início em julho de 1986, quando um grupo de pesquisadores de 
instituições com atividades nos cerrados, reunidos em Campo Grande-MS, resoveu 
elaborar uma tabela de controle das principais plantas daninhas ocorrentes na cultura 
da soja, a partir de pesquisas sobre eficácia de herbicidas, conduzidas na região dos 
cerrados.
A REPEC passou a ser realizada anualmente, em diferentes cidades localizadas 
nos Cerrados, sendo então discutidos os resultados e os problemas encontrados no 
controle das plantas daninhas, no último ano agrícola.
Dentre as linhas de pesquisa da Embrapa Agropecuária Oeste, destaca-se o 
estudo de manejo e controle de plantas daninhas. Neste sentido, promoveu e organizou, 
com o apoio da Embrapa Pantanal, a XII REPEC, realizada nos dias 23 e 24 de junho de 
1999, em Corumbá-MS.
Os assuntos discutidos e os principais resultados obtidos encontram-se nesta 
publicação
A edição deste documento tornou-se possível graças à colaboração das 
empresas Agrevo, Bayer, Basf, Cyanamid, Dow AgroSciences, DuPont, FMC, Iharabras, 
Hokko, Rhône-Poulenc e Monsanto.
JOSÉ UBIRAJARA GARCIA FONTOURA
Chefe Geral
Embrapa Agropecuária Oeste
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